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イ ン タ ー ネ ッ ト の 急 速 な 拡 大 に よ り ， ユ ー ザ が ア ク セ ス で き る 情 報 の 量 が 飛
躍 的 に 増 加 し て い る ． あ ら ゆ る 情 報 へ の ア ク セ ス が 可 能 な 現 状 は ， ユ ー ザ に と
っ て の 利 便 性 は 非 常 に 高 い も の の ， そ の 一 方 で ユ ー ザ が 必 要 と し て い る 情 報 を
効 率 的 に 検 索 す る こ と が 難 し く な っ て い る ． ま た ， こ こ 数 年 の ブ ロ ー ド バ ン ド
環 境 の 普 及 に よ り ， 画 像 ， 動 画 像 ， 音 楽 な ど と い っ た マ ル チ メ デ ィ ア コ ン テ ン
ツ も 急 速 に 増 え て い る ． こ う し た マ ル チ メ デ ィ ア コ ン テ ン ツ に つ い て も ， 従 来
の テ キ ス ト 情 報 同 様 ， ユ ー ザ が 必 要 と し て い る 情 報 の 検 索 が 重 要 な 課 題 と な っ
て い る ．  
  本 論 文 で は ， 上 記 の 問 題 を 鑑 み ， ユ ー ザ の 嗜 好 や 要 求 に 適 合 し た 情 報 を ， 高
精 度 か つ 効 率 的 に 検 索 す る 情 報 検 索 技 術 に 関 す る さ ま ざ ま な 手 法 を 提 案 し ， 評
価 実 験 を 通 じ て そ の 有 効 性 を 確 認 し て い る ． 具 体 的 に は ， テ キ ス ト 情 報 な ら び
に マ ル チ メ デ ィ ア 情 報 の そ れ ぞ れ に つ い て ， ユ ー ザ が 必 要 と す る 情 報 を 効 率 的
に 検 索 ・ 提 示 す る た め の 技 術 の 提 案 と 評 価 を 行 っ て い る ．  
  本 論 文 で 提 案 す る 上 記 の 各 技 術 に よ り ， 大 量 の テ キ ス ト 情 報 な ら び に マ ル チ
メ デ ィ ア 情 報 か ら ， ユ ー ザ が 必 要 と す る 情 報 を 効 率 的 か つ 高 精 度 に 検 索 ・ 提 示
す る シ ス テ ム の 開 発 が 可 能 と な り ， ひ い て は ， イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 便 性 の 大 幅
な 向 上 に 貢 献 す る シ ス テ ム の 開 発 に つ な が る と 期 待 さ れ る ．  
 
以 下 に 本 論 文 の 概 要 と そ の 評 価 に つ い て 述 べ る ．  
ま ず 第 １ 章 は ，序 章 と し て こ こ で 扱 う ，テ キ ス ト 検 索 ，文 書 フ ィ ル タ リ ン グ ，
マ ル チ メ デ ィ ア 情 報 検 索 の 問 題 の 定 義 を 示 す と と も に ，そ の 意 義 を 述 べ て い る ．   
第 2 章 で は ，「 単 語 寄 与 度 」 と い う 概 念 を 利 用 し た 検 索 式 拡 張 手 法 を 提 案 し
て い る ． テ キ ス ト 情 報 検 索 シ ス テ ム へ の 入 力 文 か ら 生 成 さ れ る 検 索 式 の 情 報 を
拡 張 す る こ と に よ っ て よ り 高 い 精 度 の 検 索 を 図 る 「 検 索 式 拡 張 」 の 有 効 性 は さ
ま ざ ま な 研 究 事 例 に よ っ て 実 証 さ れ て い る が ， 検 索 式 拡 張 に 使 用 さ れ る 単 語 の
選 択 時 に は ， TF*IDF な ど ， 適 合 文 書 集 合 に お け る 平 均 的 な 重 要 性 の み が 考 慮
さ れ る 場 合 が 多 く ， そ の 単 語 が 入 力 文 と 個 々 の 適 合 文 書 の 間 の 類 似 度 に 与 え る
考 慮 さ れ て い な い ． そ の た め ， 検 索 式 拡 張 に お い て 有 効 な 単 語 が 選 択 さ れ て い
な い 可 能 性 が あ る と 考 え ら れ る ． 本 研 究 で は 類 似 度 へ の 単 語 の 影 響 力 を 数 値 化
し た 「 単 語 寄 与 度 」 と い う 概 念 を 定 義 し ， 単 語 寄 与 度 に 基 づ い た 新 た な 検 索 式
拡 張 手 法 を 提 案 し て い る ．ま た ，検 索 式 拡 張 の 代 表 的 な 手 法 で あ る Rocchio の
ア ル ゴ リ ズ ム に 基 づ く 検 索 式 拡 張 と の 比 較 実 験 を 通 し ， 提 案 手 法 の 有 効 性 を 示
し て い る ．   
  第 ３ 章 で は ， 検 索 式 拡 張 で 利 用 さ れ る 適 合 文 書 と ， 初 期 検 索 式 と の 類 似 度 を
考 慮 し た 新 た な 検 索 式 拡 張 手 法 を 提 案 し て い る ． 従 来 の 検 索 式 拡 張 手 法 で は ，
適 合 文 書 集 合 に 含 ま れ る 文 書 は ， 初 期 検 索 式 と の 類 似 度 に 関 わ ら ず ， 全 て 同 等
に 扱 わ れ る ． こ の た め ， 初 期 検 索 式 と の 類 似 度 が 高 い 文 書 か ら 抽 出 さ れ た 単 語
と 類 似 度 が 低 い 文 書 か ら 抽 出 さ れ た 単 語 が 同 等 に 扱 わ れ る こ と に な り ， こ れ ら
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の 単 語 を 利 用 し て 拡 張 さ れ た 検 索 式 に 基 づ く 検 索 の 精 度 の 劣 化 の 原 因 と な っ て
い る ． 本 研 究 で は ， 協 調 フ ィ ル タ リ ン グ で 使 用 さ れ る 評 価 値 予 測 ア ル ゴ リ ズ ム
を 応 用 し ， 初 期 検 索 式 に 出 現 し な い 単 語 の ス コ ア を 「 予 測 」 す る こ と に よ っ て
検 索 式 拡 張 を 行 う 手 法 を 提 案 し て い る ． 協 調 フ ィ ル タ リ ン グ で は ， 評 価 対 象 ユ
ー ザ と の 相 関 が 強 い ユ ー ザ の 評 価 デ ー タ を 利 用 し ， そ の ユ ー ザ の ア イ テ ム 評 価
値 を 予 測 す る ． 本 手 法 を 検 索 式 拡 張 に 応 用 す る こ と に よ り ， 拡 張 対 象 単 語 の ス
コ ア 算 出 時 に 初 期 検 索 式 と の 類 似 度 が 考 慮 さ れ る た め ， 拡 張 さ れ た 検 索 式 を 利
用 し た 検 索 精 度 向 上 が 期 待 さ れ る ． こ の 提 案 手 法 の 有 効 性 を 実 証 す る た め ，
TREC デ ー タ を 利 用 し た 評 価 実 験 を 行 い ， そ の 効 果 を 確 認 し て い る ．  
  第 ４ 章 で は ， テ キ ス ト 文 書 の 流 れ の 中 か ら ユ ー ザ の 要 求 （ プ ロ フ ァ イ ル ） に
適 合 し た 文 書 を 選 択 す る 文 書 フ ィ ル タ リ ン グ 手 法 を 提 案 し て い る ． 文 書 フ ィ ル
タ リ ン グ の シ ス テ ム で は ， 多 く の 場 合 ， プ ロ フ ァ イ ル と 検 索 対 象 文 書 と の 類 似
度 を 計 算 し ， そ の 類 似 度 が 閾 値 を 超 え た 文 書 を 選 択 す る 手 法 が と ら れ て い る ．
し か し ， こ の よ う な 類 似 度 に 基 づ い た 手 法 で は ， 閾 値 を 高 く 設 定 し た 場 合 多 く
の 適 合 文 書 が 見 逃 さ れ て し ま い ， ま た ， 逆 に 閾 値 を 低 く 設 定 し た 場 合 は 多 く の
非 適 合 文 書 が 誤 っ て 選 択 さ れ て し ま う な ど ， 十 分 な フ ィ ル タ リ ン グ 精 度 が 得 ら
れ て い な い の が 現 状 で あ る ． そ こ で 本 論 文 で は 従 来 の プ ロ フ ァ イ ル に 加 え ， 非
適 合 文 書 か ら 抽 出 さ れ た 情 報 に 基 づ い た 非 適 合 プ ロ フ ァ イ ル を 利 用 す る 新 た な
フ ィ ル タ リ ン グ 手 法 を 提 案 し て い る ．TREC デ ー タ に 対 す る 評 価 実 験 を 行 な い ，
提 案 手 法 の 適 用 に よ っ て 文 書 フ ィ ル タ リ ン グ の 精 度 が 向 上 す る こ と を 確 認 し て
い る ．  
上 記 ２ － ４ 章 の 結 果 に よ り ， ユ ー ザ の 嗜 好 に 応 じ た テ キ ス ト 情 報 検 索 ・ 文 書
フ ィ ル タ リ ン グ が 可 能 と な り ， そ の 精 度 を 格 段 に 向 上 さ せ る こ と に 成 功 し て い
る ． こ れ ら の 技 術 は ， イ ン タ ー ネ ッ ト 時 代 の ユ ー ザ の ニ ー ズ に 応 え た も の と し
て 高 く 評 価 で き る ．  
  続 い て 第 ５ 章 で は ， ユ ー ザ か ら 提 供 さ れ る 少 量 の 学 習 情 報 に 基 づ き ， ユ ー ザ
の 音 楽 嗜 好 を 抽 出 し ， 大 量 の 音 楽 デ ー タ の 中 か ら ユ ー ザ が 好 む と 推 測 さ れ る 楽
曲 を 検 索 す る 音 楽 情 報 検 索 手 法 を 提 案 し て い る ． 提 案 手 法 は ， 楽 曲 の 音 楽 的 特
徴 を 抽 出 す る ツ リ ー ベ ク ト ル 量 子 化 手 法 （ TreeQ） に よ り 抽 出 さ れ た ユ ー ザ の
音 楽 的 嗜 好 を 表 す ユ ー ザ プ ロ フ ァ イ ル と 検 索 対 象 楽 曲 の ベ ク ト ル 間 の 類 似 度 を
基 に ユ ー ザ が 好 む 楽 曲 を 検 索 す る 音 楽 情 報 検 索 手 法 で あ る ． ま た ， ユ ー ザ か ら
の 適 合 フ ィ ー ド バ ッ ク 情 報 を 利 用 し ， ユ ー ザ プ ロ フ ァ イ ル を 更 新 し ， 検 索 精 度
の 向 上 を 図 る 手 法 も 提 案 し て い る ． さ ら に ， 提 案 手 法 に お け る 学 習 処 理 の 効 率
化 の た め に ， ユ ー ザ の ジ ャ ン ル 嗜 好 を 表 す ジ ャ ン ル プ ロ フ ァ イ ル を 基 に 検 索 を
行 う 手 法 も 提 案 し て い る ． 各 提 案 手 法 の 有 効 性 を 確 認 す る た め ， ユ ー ザ の 主 観
評 価 が 付 与 さ れ た 実 験 用 音 楽 デ ー タ を 構 築 し ， 同 実 験 デ ー タ に 基 づ く 評 価 実 験
を 行 っ て い る ． 本 実 験 に お い て ， 一 般 的 な 音 楽 特 徴 抽 出 手 法 と の 比 較 の 結 果 ，
提 案 手 法 の 有 効 性 を 確 認 す る と と も に ，ジ ャ ン ル プ ロ フ ァ イ ル 手 法 に つ い て も ，
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適 合 フ ィ ー ド バ ッ ク を 適 用 し た 結 果 ， ユ ー ザ の 嗜 好 に 適 合 す る 楽 曲 を 高 精 度 で
検 索 す る こ と が で き る こ と を 示 し て い る ．  
  第 ６ 章 で は ， ユ ー ザ 嗜 好 に 適 合 し た 動 画 像 情 報 検 索 シ ス テ ム に 重 要 な 要 素 技
術 で あ る 「 動 画 像 話 題 分 割 」 に お い て ， 分 析 対 象 動 画 像 コ ン テ ン ツ 種 別 に 依 存
し な い 汎 用 的 な 手 法 の 提 案 と 評 価 を 行 な っ て い る ． 従 来 ， 主 に ニ ュ ー ス 番 組 に
対 す る 動 画 像 話 題 分 割 手 法 が 提 案 さ れ て き た が ， こ れ ら の 既 存 手 法 で は ， ニ ュ
ー ス に 特 化 し た ア ン カ ー シ ョ ッ ト 検 出 結 果 な ど の 特 徴 量 を 利 用 し て い る た め ，
ニ ュ ー ス 以 外 の 動 画 像 コ ン テ ン ツ へ の 適 用 は 困 難 で あ る ． こ れ に 対 し ， 提 案 手
法 で は ， 各 シ ョ ッ ト の 色 配 置 情 報 ， 動 き 情 報 ， 音 情 報 な ど ， コ ン テ ン ツ に 依 存
し な い 特 徴 を 個 々 の シ ョ ッ ト か ら 抽 出 し ， 話 題 分 割 点 が 含 ま れ る シ ョ ッ ト を サ
ポ ー ト ベ ク タ ー マ シ ン (SVM)に よ っ て 識 別 し ， 話 題 分 割 を 行 っ て い る ． 提 案 手
法 の 評 価 の た め ，TRECVID 2004 デ ー タ（ ニ ュ ー ス 番 組 ）と ，NII -VDB（ 情 報
バ ラ エ テ ィ 番 組 ） の そ れ ぞ れ の 実 験 デ ー タ を 利 用 し た 評 価 実 験 を 行 い ， い ず れ
の 実 験 デ ー タ で も 高 精 度 で の 話 題 分 割 が 可 能 で あ る こ と を 示 し て い る ．  
  上 記 ５ ， 6 章 の 結 果 に よ り ， 近 年 急 増 し て い る マ ル チ メ デ ィ ア コ ン テ ン ツ か
ら ユ ー ザ の 嗜 好 に 適 合 し た デ ー タ を 検 索 す る た め の 技 術 が 実 現 さ れ た ． 本 技 術
は ， 今 後 益 々 重 要 性 が 高 ま る こ と が 予 想 さ れ る マ ル チ メ デ ィ ア コ ン テ ン ツ の 検
索 技 術 の 基 盤 を 構 成 す る も の と し て 高 く 評 価 で き る ．  
第 ７ 章 で は ， 本 論 文 の 結 論 と し て ， 本 研 究 で 提 案 し た 各 手 法 の 評 価 結 果 を 総
括 す る と と も に ， テ キ ス ト 情 報 検 索 ， な ら び に マ ル チ メ デ ィ ア 情 報 検 索 技 術 の
展 望 を 述 べ て い る ．  
 
以 上 を 要 す る に ， 本 研 究 で は ， ユ ー ザ の 嗜 好 や 要 求 に 適 合 し た 情 報 を ， 高 精
度 か つ 効 率 的 に 検 索 す る 情 報 検 索 技 術 に 関 す る さ ま ざ ま な 手 法 を 提 案 し ， 評 価
実 験 を 通 じ て そ の 有 効 性 を 確 認 し た も の で あ り ， 従 来 に な い 利 便 性 高 い 情 報 検
索 技 術 を 提 供 し た も の で あ り ， そ の 工 学 的 価 値 は 高 い ． よ っ て ， 本 論 文 は ， 博
士 （ 工 学 ） の 学 位 に ふ さ わ し い も の と 認 め る ．  
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